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1. Verantwoording 
De Stuurgroep van het programma Meervoudig Duurzaam Landgebruik Winterswijk heeft in 
haar vergadering van 8 oktober 1998 aangegeven dat ze door wi l gaan met de verdere uitwer-
king van de projecten, maar dat ze voorafgaand aan de definitieve besluitvorming nadere 
informatie wi l ontvangen over de integratiemogelijkheden van de projecten in het gebied van 
de Stortelersbeek. Daarnaast wi l de Stuurgroep meer inzicht in de (markt)perspectieven en de 
financieringsmogelijkheden. 
Onder verantwoordelijkheid van de GLTO (G.C. Boenink, H. Wikkerink en W.H. Waalderbos), 
van de Werkgroep NSW-landgoederen Winterswijk e.o. (J.G. Esselink en J.D. Sellink) en het 
Waterschap Rijn en IJssel (A. Oldenkamp) zijn in deze notitie de integratiemogelijkheden van de 
vier grondgebonden projecten, te weten Multifunctioneel Bouwland, Multifunctioneel 
Grasland, Multifunctionele Beplantingen, en Waterconservering en Natuur beschreven en op 
hoofdlijnen uitgewerkt voor het stroomgebied van de Stortelersbeek. Ook wordt een doorkijk 
gegeven op de toekomstige marktperspectieven, de kosten en de verwachte financierings-
mogelijkheden voor de uitvoeringsfase. 
Het dagelijks bestuur van de Stuurgroep heeft in de vergadering van 18 november 1998 dit 
conceptuele ontwerp goedgekeurd. 
Deze notitie maakt gebruik van de eerder gepresenteerde (concept-)rapportages van de 
projecten: 
- Ontwerp Multifunctioneel Bouwland, W.J.M. Meijer en J.J. Schröder, AB-DLO nota 146, 
december 1998; 
- Ontwerp Multifunctioneel Grasland, H. Korevaar, AB-DLO nota 153, januari 1999; 
Multifunctionele Beplantingen, korte omschrijving van het project en Projectbeschrijving 
Multifunctionele Beplantingen, A. Oosterbaan, IBN-DLO, september 1998; 
Deelproject Waterconservering, A. Oldenkamp, WRIJ, oktober 1998. 
Samenvattingen van deze ontwerpen zijn in de bijlagen 2 t/m 4 opgenomen. 
Het stroomgebied van de Stortelersbeek heeft geschikte hydrologische eigenschappen om een 
proef op praktijkschaal uit te kunnen voeren. Het beoogde proefgebied heeft een grootte van 
ca. 450 ha. Na een eerste algemene voorlichtingsbijeenkomst in maart 1998, is voor de grond-
eigenaren en -gebruikers in het betreffende gebied een voorlichtingsbijeenkomst georgani-
seerd op 19 oktober 1998, waarbij de plannen zijn toegelicht en waarbij de belangstelling voor 
deelname is gepeild. De komende maanden zullen, vooral op individuele basis, vervolggesprek-
ken plaatsvinden. 
Het Stortelersbeekgebied is één van de onderzoek- en demonstratielocaties. Verspreid door het 
gebied van het Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (WCL-gebied) kunnen ook bij 
individuele bedrijven onderdelen van de projecten Multifunctioneel Bouwland, Multifunctio-
neel Grasland en Multifunctionele Beplantingen worden aangelegd. De kosten van deze 
projecten (en dus ook de benodigde financiering) zijn niet verder opgedeeld naar locatie en 
worden in deze notitie volledig meegenomen. 
2. Inleiding 
In het Programma Meervoudig Duurzaam Landgebruik Winterswijk zoeken belanghebbende 
partijen uit het gebied gezamenlijk naar mogelijkheden voor een nieuw maatschappelijk en eco-
nomisch perspectief voor het landgebruik in het gebied. Zij doen dit middels voorbeeldprojecten 
waarin: 
technische oplossingen voor functiecombinaties worden ontwikkeld; 
economische perspectieven voor ondernemers en gebied worden nagestreefd; 
partijen samenwerken bij het vinden van oplossingen, zonodig in nieuwe organisatie-
vormen; 
partijen samen resultaten uitdragen en demonstreren naar de regio maar ook daarbuiten. 
In de afgelopen maanden hebben projectgroepen intensief gewerkt aan ontwerpen voor 
verschillende bouwstenen voor multifunctioneel grondgebruik, waarbij een integratie van de 
functies landbouw, landschapsbeheer, natuur, waterwinning en recreatie wordt gerealiseerd. 
De uitdaging voor het project Stortelersbeek ligt in de ontwikkeling van vormen van grondgebruik 
waarbij productie van gewassen, gras en vruchten/noten wordt gecombineerd met natuur- en 
landschapsbeheer en waterconservering tot sociaal-economisch en ecologisch duurzame syste-
men. Bij die ontwikkeling worden relevante nieuwe technologieën ingezet en wordt geanticipeerd 
op kansen en initiatieven in de regio. Kortom, de uitdaging is: het benutten van de vele potentiële 
mogelijkheden die de streek heeft. 
De ontwerpen voor Multifunctioneel Bouwland, Multifunctioneel Grasland en Multifunctionele 
Beplantingen liggen klaar. Voor het project Waterconservering en Natuur is een grondwater-
modelstudie uitgevoerd voor het gebied van de Stortelersbeek. De resultaten daarvan geven 
een beeld van de orde-grootte van de mogelijkheden voor het h.ele gebied, maar nog geen 
inkleuring van de mogelijkheden voor ieder perceel (of deelstroomgebied), omdat daarvoor 
een verdere afstemming van de vier ontwerpen nodig is. Vervolgberekeningen zijn nodig om 
concreter de gevolgen aan te geven van waterconservering voor de te winnen hoeveelheid 
water, voor het grondgebruik en voor bos en natuur in het gebied. Op basis hiervan kan dan 
een voorstel voor inrichtings- en waterbeheersingsmaatregelen (reservoir, stuwen, gemaal etc.) 
worden opgesteld. Dit plan zal samen met de ontwerpen voor bouwland, grasland en beplan-
tingen worden besproken met de grondeigenaren en -gebruikers in het gebied. In overleg met 
de grondgebruikers zullen de plannen zonodig worden bijgesteld. Dit overleg zal naar verwach-
ting enkele maanden tijd vergen en uitmonden in afspraken voor deelname gedurende de 
proefperiode. 
Op 1 januari 1999 waren de plannen zover uitgewerkt en was het overleg met de grondgebrui-
kers in het gebied zover gevorderd, dat het mogelijk was om de perspectieven van het project, 
de kosten en de financieringsmogelijkheden te begroten en om de uitvoeringsfase te laten 
starten. 
3. Ontwerpen voor meervoudig duurzaam 
landgebruik 
Het Stortelersbeek-project integreert verschillende grondgebruiksfuncties in het gebied. Het 
grasland, bouwland en de gronden waarop beplantingen zijn aangelegd, dragen bij aan de 
waterconservering, aan verhoging van de natuurwaarden en aan de mogelijkheden voor 
recreatie. Hoofdfunctie van het bouwland en grasland blijft het produceren van voedsel en 
veevoer. Het bouwland wordt bovendien nauw gekoppeld aan de veehouderij in het gebied 
doordat krachtvoervervangende gewassen worden geproduceerd en er anderzijds mest wordt 
terugontvangen. In Figuur 1 staan de belangrijkste functies van de grond in het Stortelersbeek-
gebied schematisch weergegeven. 
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Figuur 1. Functies en hun onderlinge relaties in het Stortelersbeek-project. 
We geven hier eerst een korte samenvatting van de belangrijkste onderdelen uit de ontwerpen 
voor Multifunctioneel Bouwland, Multifunctioneel Grasland, Multifunctionele Beplantingen, en 
Waterconservering en Natuur. 
3.1. Multifunctioneel Bouwland 
Voor het project Multifunctioneel Bouwland wordt uitgegaan van twee typen bouwland (gang-
baar of vernat) en twee typen bedrijven (plantaardige productie als hoofdbron van inkomsten 
of een combinatie met inkomsten uit natuurbeheer en recreatie). Twee typen land en twee 
bedrijfstypen leiden theoretisch tot vier mogelijkheden. Een daarvan is niet consistent, namelijk 
vernat bouwland waarbij de inkomsten voor het grootste deel uit plantaardige productie 
komen. 
Daarom worden scenario's voor drie bedrijfstypen uitgewerkt. 
De drie systemen van grondgebruik worden kort aangeduid met de namen: 
A. Gangbaar 2020 (gangbaar ontwaterd); 
B. Driefunctioneel (gangbaar ontwaterd); 
C. Nat en Natuur (vernat bouwland). 
Gangbaar 2020 is een vooruitstrevend geïntegreerd systeem dat nu praktisch realiseerbaar is. 
Het voldoet aan de milieunormen en maatschappelijke wensen die over 20 jaar breed gereali-
seerd moeten zijn. Het bedrijfsinkomen wordt vooral gebaseerd op plantaardige productie. 
Natuur- en landschapsfuncties komen tot uiting in akker- en slootrandenbeheer en kleinscha-
lige natuurstroken. 
Driefunctioneel is een grondgebruik waarbij het inkomen voor een groot deel (ca. 75%) geba-
seerd is op plantaardige productie en voor het overige deel op natuurbeheer en recreatie. 
Het voldoet aan dezelfde milieunormen als Gangbaar 2020 maar in de rotatie zijn milieubelas-
tende teelten vervangen door milieusparende. Een aanmerkelijk deel van de grond heeft 
een natuur-, landschaps- en ecologische functie (circa 15%). 
Nat en Natuur is een grondgebruiksysteem op vernat bouwland, met doelstelling om ca. 50% 
van het inkomen rechtstreeks uit plantaardige productie te realiseren en de andere helft uit 
verkoop van water, natuurbeheer en aan recreatie gekoppelde activiteiten (boerderijverkoop 
van groenten, gezondheidsproducten, biologische cosmetica, excursies, educatieve program-
ma's). De rotatie is kleinschalig en omvat een groot aantal gewassen. Ruime akkerranden en 
natuurstroken accentueren de diversiteit en variatie. 
3.2. Multifunctioneel Grasland 
In het kader van het project Multifunctioneel Grasland zijn drie graslandtypen ontwikkeld, 
gedeeltelijk op natte en gedeeltelijk op droge gronden: 
A. raaigras-vlinderbloemigen; 
B. grassen-mix; 
C. bloemrijk grasland. 
Ter vergelijking is bemest raaigrasland als uitgangssituatie weergegeven en ook nor schraal-
grasland dat wordt ontwikkeld in het kader van het project Waterconservering. 
Bij elk graslandtype worden aspecten van de volgende vier functies gecombineerd: 
1. productie van ruwvoer; 
2. ontwikkeling van natuur en landschap; 
3. recreatief medegebruik (m.n. beleving van het landschap); 
4. waterconservering. 
In Figuur 2 staan de verschillende combinaties samengevat. 
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Figuur 2. Schematische weergave van de verschillende graslandtypen ingedeeld naar gebruiks-
intensjteit, bemestingsniveau (kg N per ha per jaar) en vochttoestand van de bodem. 
33. Multifunctionele Beplantingen 
Multifunctionele Beplantingen bestaan uit vruchtdragende bomen, die kwalitatief hoogwaardig 
hout leveren, waartussen gras groeit dat als ruwvoer wordt geoogst of dat wordt beweid. Naast 
deze productiefuncties wordt getracht de recreatie te bedienen met bijteelten van vruchtdra-
gende struiken, paddestoelen of kruiden en een juiste inpassing in het landschap. Verder zor-
gen zulke beplantingen voor een verhoging van de biodiversiteit. De uitdaging is de verschei-
denheid aan teelten zodanig in elkaar te passen dat er een landschappelijk en recreatief aan-
trekkelijk, efficiënt producerend en renderend systeem ontstaat, dat voldoet aan de strenge 
milieunormen voor duurzaam landgebruik. 
Het ontwerp is erop gericht om de technische en economische werking van het systeem te 
toetsen en te optimaliseren. Hiervoor worden proefbeplantingen aangelegd met verschillende 
vruchtdragende boomsoorten (walnoten, tamme kastanje, kers), plantafstanden, methoden van 
grasbeheer (beweiden of maaien) en bijteelten. De beplantingen worden aangelegd op 
verschillende typen bedrijven: intensief melkveebedrijf, ecologisch melkveebedrijf met groeps-
camping, landgoedbedrijven en een natuurbedrijf. Er wordt antwoord gezocht op de volgende 
vragen: 
welke boomsoorten, plantafstanden en grasoogstmethoden lenen zich het beste voor zo'n 
systeem? 
wat is de invloed van de bomen op de samenstelling en voederwaarde van het gras? 
hoe kunnen uit zo'n systeem recreatie-inkomsten worden gegenereerd? 
34. Wate reo n serve ring en Natuur 
Doel van het deelproject Waterconservering en Natuur is om in het stroomgebied van de 
Stortelersbeek (ca. 450 ha) te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het waterbeheer zo 
te sturen dat na neerslag, water in het gebied vastgehouden wordt (waterconservering) dat 
later benut kan worden voor waterwinning en verdrogingsbestrijding. Via een grondwater-
modelstudie zijn de mogelijkheden gekwantificeerd en zijn verschillende inrichtingsvarianten 
verkend, o.a. een groot reservoir, een aantal kleinere reservoirs, grondwaterberging in de 
bodem, combinatie van reservoir en grondwaterberging, natuurlijke vegetatie i.p.v. cultuur-
grond. Uit modeluitkomsten blijkt dat een reservoir, dat gevoed wordt met water uit een 
stroomgebied van 305 ha, een waterleverantie kan hebben van 25 l per s gedurende 74 tot 93% 
van het jaar. Dit laatste hangt af van de inrichtingkeuzes. Gemiddeld zal per jaar 1800 m3 water 
per ha geleverd kunnen worden voor drinkwaterwinning. Ook blijkt uit de berekeningen dat 
verhoging van de grondwaterstanden een goede basis biedt voor verdrogingsbestrijding. De 
effecten voor de landbouwproductie zijn wisselend, voor sommige percelen pakt deze 
vernatting negatief uit voor de productie. Voor andere percelen heeft een hoger peil juist een 
deel van de te droge omstandigheden op. Door de functie (bijv. grasland, bouwland, natuur, 
recreatie) aan te laten sluiten bij de ontstane condities, ligt hier eerder een kans dan een 
bedreiging. 
3.5. Het Stortelersbeek-project 
In de hiervoor genoemde ontwerpen vindt een combinatie van functies plaats op perceels-
niveau. In het gebied van de Stortelersbeek wordt de onderlinge wisselwerking tussen de 
functies verder uitgewerkt, ook op bedrijfs- en gebiedsniveau. Doel is het realiseren van 
rendabele bedrijfsvoeringen binnen strenge milieurandvoorwaarden door meerdere functies te 
combineren. De som van de verschillende onderdelen zal daarbij meer moeten zijn dan de 
opbrengsten van een enkelvoudige functie. In het gebied wordt ook getoetst of het in de 
praktijk haalbaar is om gedurende de proefperiode van vijf jaar een duurzame markt op te 
bouwen voor beloning van de maatschappelijk gewenste functies (natuur, landschap en water). 
4. Technische en economische perspectieven 
Het Stortelersbeek-project beoogt multifunctionele grondgebruiksystemen op praktijkschaal te 
realiseren en de synergie zichtbaar te maken van de integratie van functies. Om de ontwikke-
lingskosten volledig te dekken en om de deelnemende bedrijven de ruimte te bieden te inves-
teren in deze ontwikkelingen, zijn in eerste instantie vergoedingen nodig voor de jaarlijkse 
kosten en ter compensatie van de lagere opbrengsten uit de productiefunctie. De perspectieven 
zijn gunstig om uit de opbrengsten van geleverd water, natuurbeheer en beheer van landschap 
t.b.v. een recreatie-infrastructuur de verschillen in saldo met de huidige gangbare productie-
systemen volledig te compenseren. 
Door onderzoek en kennisinzet in vooral de eerste jaren van de uitvoeringsfase zullen de voor-
beeldsystemen geoptimaliseerd worden, zodat in de laatste jaren gedemonstreerd kan worden 
dat multifunctioneel grondgebruik een aantrekkelijke optie is voor Winterswijk en vele andere 
gebieden in Nederland. 
Het is goed om ons te realiseren dat de groei van de bomen, maar ook bijvoorbeeld de ontwik-
keling van natuurwaarden in graslanden en op perceelsranden tijd vraagt. Uit een evaluatie na 
vijfjaar kan mogelijk blijken dat het nodig zal zijn om de proefperiode te verlengen om de 
effecten op langere termijn in beeld te brengen. 
Hieronder volgt nu eerst een korte samenvatting van de belangrijkste kengetallen uit de 
ontwerpen voor Multifunctioneel Bouwland, Multifunctioneel Grasland en Multifunctionele 
Beplantingen. De mogelijkheden van Waterconservering zijn verweven in bovenstaande ont- , 
werpen voor zover er een direct verband is met het grondgebruik van de percelen. In paragraaf 
4.4. wordt ingegaan op de verwachte economische perspectieven op langere termijn; daarin 
worden de opbrengsten van water, natuur, landschap en recreatie verder uitgewerkt. 
4.1. Kengetallen Multifunctioneel Bouwland 
Rotatie jaar 1 
2 
3 
4 
5 
6 
Grondgebruik 
% landb.productie 
% natuur/recreatie 
Gangbaar 2020 
maïs 
biet 
maïs 
aardappel 
rode klaver 
95 
5 
Drie voorbeeldsystemen 
Driefunctioneel 
maïs 
biet 
graan 
rode klaver 
graan 
teunisbloem e.a. 
85 
15 
Nat en Natuur 
graan 
rode klaver 
rode klaver 
groenten 
65 
35 
10 
Ontwatering gangbaar gangbaar vernat 
Inkomen 
uit productie 
uit natuurbeheer 
uit recreatie 
95-100% 
0-5% 
-
Vergoeding/ha/jaar1' ƒ390 
75% 
25% 
ƒ1345 
50% 
25% 
25% 
ƒ2050 
l ) Aanvulling van het begrote saldo tot het huidige saldo van een gangbaar, intensief akkerbouwsysteem 
(Kwantitatieve Informatie PAV, 1997/1998) 
4-2. Kengetallen Multifunctioneel Grasland 
Typen grasland 
Bemesting (kg N/ha) 
kunstmest 
org. mest 
N-binding 
Opbrengst (t/ha) 
(idem op droge grond) 
Gebruiksmogelijkheden 
Plantensoorten 
Landschap, waarde 
Waterconservering 
». 
Productie 
KVEM/ha1' 
Vergoeding/ha/jaar 
(idem droge gronden) 
Bemest 
grasland 
300 
80 
11-13 
(9-10) 
ruim 
10-15 
beperkt 
afwatering 
100% 
9250 
-
(ƒ 170) 
Raaigras/ 
vlinderbl. 
20 
80 
ca. 150 
9-11 
(7-9) 
goed, afh. van 
veebezetting 
15-20 
meer kleur 
beperkt 
85% 
7690 
ƒ270 
(ƒ 625) 
Grassenmix 
100 
80 
8-10 
(6-9) 
beweiding goed, 
hooiwinning 
20-25 
afwisseling 
varieert 
70% 
6380 
ƒ805 
(ƒ 1570) 
Bloemrijk 
grasland 
-
80 
7 
(5-6) 
beperkt 
30-40 
aantrekkelijk 
goede 
mogelijkheden 
45% 
4000 
ƒ2000 
l ) In de berekeningen is uitgegaan van de berekeningswijze zoals die wordt toegepast voor het 
berekenen van beheersvergoedingen. Hierbij wordt uitgegaan van de grasopbrengsten bij verschillend 
beheer en wordt de lagere grasopbrengst gecompenseerd door voer aan te kopen, zodat het 
melkquotum volledig kan worden benut. Dat betekent dat o.a. rekening wordt gehouden met de 
productiederving, uitgedrukt in kilo Voedereenheden Melk (kVEM) per ha. De waardering van de prijs 
van een eenheid kVEM is daarbij afgeleid van de prijs van krachtvoer (standaard A brok). Deze is voor 
1998 gewaardeerd op ƒ 0,35 per kVEM. 
11 
43. Kengetallen Multifunctionele Beplantingen 
Saldo per ha 
jaar 1- 5 
jaar 11-15 
jaar 31-40 
Huidige situatie, 
zonder bomen 
Gras 
met 
inscharing 
ƒ700 
ƒ700 
ƒ700 
ƒ700 
Gras met 
beh.verg. 
inscharing 
ƒ1700 
ƒ1700 
ƒ1700 
ƒ1700 
Met bomen, 
plantafstand: 25 of 100 bomen/ha 
Gras met 
25 walnoten 
inscharing 
ƒ2080 
ƒ 685 
ƒ3210 
ƒ2650 
Gras met 
100 walnoten 
inscharing 
ƒ 1760 
ƒ 305 
ƒ1790 
ƒ3120 
4.4. Economische perspectieven op langere termijn 
Meervoudig Duurzaam Landgebruik schept hoge verwachtingen: een mooier en gevarieerder 
landschap, meer natuurwaarden, schoon en meer water, variatie in economische activiteiten, 
rendabele bedrijfsvoering voor ondernemers, aantrekkelijke recreatieve omgeving dichtbij 
woongebieden. Zijn deze haalbaar in de omgeving van Winterswijk? 
Water 
De eerste modeluitkomsten geven aan dat, afhankelijk van de inrichtingskeuzes, uit het 
Stortelersbeekgebied een waterleverantie van 25 l per s gedurende 74 tot 93% van het jaar 
verwacht mag worden. Dit betreft dan water dat opgevangen en geconserveerd wordt in een 
gebied van 305 ha. Gemiddeld zal per jaar 1800 m3 water per ha geleverd kunnen worden voor 
drinkwaterwinning. Ervaringen in andere projecten leert dat het waterbedrijf bij aanvoer en 
zuivering van water uit de grote rivieren een kostenpost heeft van ca. ƒ 0,50 per m3 . Als dit 
bedrag als maximale opbrengstprijs voor water wordt aangehouden, dan kan de waterop-
brengst dus oplopen tot maximaal ƒ 900 per ha. Waarschijnlijk zal dit bedrag in de praktijk wat 
lager komen te liggen omdat ook hier het waterbedrijf winningskosten zal hebben. Deze zullen 
geringer zijn naarmate de waterkwaliteit beter is (en dat moet kunnen gezien de andere doel-
stellingen in het Stortelersbeekgebied). Voor een rendabele winning gaat het waterbedrijf uit 
van een benodigd aanbod van minstens 1 miljoen m3 per jaar. Daarnaast moet er rekening 
worden gehouden met het feit dat niet alle water uit het gebied verkocht kan worden als we 
ook invulling willen geven aan de verdrogingsbestrijding van de omringende natuur. Op grond 
van het voorgaande zou een rendabel winningsgebied ca. 4 keer zo groot moeten worden dan 
het huidige proefgebied. 
Natuur 
Inspanningen op het vlak van natuurbeheer en landschapsonderhoud worden momenteel 
vergoed via de regeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling (RBON). In het kader 
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van het programma Beheer worden de regelingen aangepast en meer gericht op beloning voor 
de gerealiseerde natuurwaarden. De details van de regelingen zijn nog niet bekend, maar 
verwacht mag worden dat het niveau van de vergoedingen voor inspanningen op dit vlak door 
ondernemers op een vergelijkbaar niveau uitkomt als de huidige beheersvergoedingen. 
Onderstaande bedragen zijn afgeleid uit de nota 'Begrenzingenplan WCL-Winterswijk'. 
Voor de voorbeeldsystemen betekent dit dat beloning bij het gebruik als 'bloemrijk grasland' 
momenteel minimaal ƒ 1420 per ha bedraagt. Bij randenbeheer is de vergoeding in combinatie 
met andere beheerspakketten ƒ 0.09 per m2 (dit is dus het geval bij bloemrijk grasland). Voor de 
andere graslandtypen is bij randenbeheer een vergoeding mogelijk van ƒ 0,16 per m2. 
Het bouwlandsysteem 'nat en natuur' voldoet aan de eisen van het zwaarste bouwlandpakket 
uit de RBON. De beloning hiervoor bedraagt ƒ 1400 per ha, aanvullend is een vergoeding voor 
randenbeheer mogelijk van ƒ 0,16 per m2 (de oppervlakte van de rand wordt verrekend met de 
oppervlakte van het perceel). Bij de bouwlandsystemen 'Gangbaar 2020' en 'Driefunctioneel' is 
een randenbeheer-vergoeding van ƒ 0,22 per m2 mogelijk. 
Multifunctionele beplantingen vallen niet onder de doeltypen van het programma Beheer. Zou 
er echter gekozen worden voor oude rassen, dan is er kans dat er evenals voor bijv. hoogstam-
boomgaarden wel beloning mogelijk is. 
Zoals gezegd zullen accenten in het programma Beheer anders liggen dan in de huidige RBON-
regelingen. Op het vlak van de doeltypen, begrenzingen en beloning zal hierover een verdere 
afstemming met DLG, provincie Gelderland en Directie Oost moeten plaatsvinden. 
Recreatie 
Aan de kwantificering van de opbrengsten uit recreatie is in 1997 door SC-DLO aandacht 
besteed. Onderstaande informatie is gebaseerd op de notities 'DTO Winterswijk; economische 
effecten', F. Veenenklaas, SC-DLO, 28 mei 1997 en 'Opzet economische evaluatieproject 
Duurzaam Landgebruik', J. Vreke, SC-DLO, 5 juni 1997. 
Bij recreatie is er onderscheid te maken tussen directe inkomsten uit verblijfs- en dagrecreatie 
en meer indirecte baten uit de recreatieve aantrekkelijkheid van het landschap. 
Verblijfsrecreatie 
In Winterswijk, met een oppervlakte van 13.700 ha (137 km2), is in 1995 bij 686.000 overnachtin-
gen 18,7 miljoen gulden besteed (ƒ 27,= per overnachting) die lokaal 10,5 miljoen gulden aan 
bruto toegevoegde waarde (ƒ 15 per overnachting) voortbrengt en 166 arbeidsplaatsen in stand 
houdt. 
Dagrecreatie 
In 1995 is in Winterswijk ƒ 1,68 miljoen verdiend aan 'routegebonden recreatie' (van de 
14 miljoen die in totaal aan dagrecreatie wordt verdiend). Dit is gemiddeld ƒ 123,= per hectare. 
De trend is dat de behoefte aan dag- en verblijfsrecreatie sterk toeneemt. 
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Recreatieve aantrekkelijkheid van het landschap 
Door Meervoudig Duurzaam Landgebruik neemt de Recreatieve Aantrekkelijkheid van het 
Landschap (de RAL-index) toe. De gemiddelde RAL-index is in 1995 9.4 (exclusief de bebouwde 
kom). Voor de gebieden waar functies veranderen, verandert ook de RAL-index: 
1. Bij een in hoofdzaak agrarisch gebruikt aantrekkelijk cultuurlandschap verandert de RAL-
index van 9,4 naar 10,5. Dit betekent een potentiële toename van het gemiddeld aantal 
overnachtingen met 0,011 per ha per dag. 
2. Bij nieuwe parkachtige 'boomgaarden' neemt de RAL-index toe van 9,4 tot een waarde die ligt 
tussen 11,5 en 22,5; een toename met ongeveer 0,026 overnachtingen per ha per dag. 
3. Bij waterwingebieden met stuw en 'kaal' reservoir daalt de RAL-index van 9,4 naar 7,9; een 
afname van het aantal overnachtingen met 0,015 per ha per dag. 
4. Bij een zeer sterke nadruk op open natuur neemt de RAL-index toe van 9,4 naar 10,5: een 
toename van 0,009 overnachtingen per ha per dag. 
De toegevoegde waarde van de verblijfsrecreatie in de projecten is dan (exclusief route-
gebonden recreatie): 
• Voor Multifunctioneel Bouwland en Grasland: 0,011 * 365 * 15 = ƒ 60 per ha per jaar 
• Voor Multifunctionele Beplantingen: 0,026 * 365 * 15 = f 142 per ha per jaar. 
Als de in hoofdstuk 3 gedefinieerde ontwerpen voor Meervoudig Duurzaam Landgebruik in 
heel het WCL-gebied worden gerealiseerd, neemt de toegevoegde waarde toe tot ongeveer 
40 miljoen per jaar en de werkgelegenheid tot ongeveer 300 arbeidsplaatsen. 
Uit studies van LEI-DLO blijkt dat ook op bedrijfsniveau agrotoerisme, met name het bieden van 
overnachtingsmogelijkheden, een aantrekkelijke inkomstenbron kan zijn. Binnen Meervoudig 
Duurzaam Landgebruik zullen we nagaan hoe ondernemers die een positieve bijdrage leveren 
aan het onderhoud en de verfraaiing van het landschap, zonder zelf direct een toeristische 
nevenactiviteit te ondernemen, beloond kunnen worden voor hun inspanningen. Dit aspect zal 
in de uitvoeringsfase onderzocht worden in nauw overleg met onderzoek dat elders in 
Nederland op dit vlak wordt gestart. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan herverdeling van 
de inkomsten uit de toeristenbelasting (momenteel in Winterswijk ongeveer ƒ 800.000 per jaar) 
en/of de onroerend zaakbelasting. In de discussies rond het programma Beheer wordt hiervoor 
een bedrag van ƒ 35 per ha genoemd. 
Op basis van de hiervoor genoemde ontwikkelingen verwachten we dat op termijn het aantrek-
kelijk houden van het landschap tot een zekere beloning zal leiden. Het bedrag per ha zal niet 
groot zijn, we gaan hier voorlopig uit van ƒ 50 per ha per jaar. 
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De balans 
Als we de balans opmaken ontstaat het volgende perspectief: 
Inkomsten Uitgaven 
- landbouwproducten - investeringen 
- verkoop van water - schade door vernatting of verdroging 
- beheer en onderhoud natuur - lagere landbouwproductie 
- milieuwinst - extra arbeid 
- verdrogingsbestrijding - ruimtebeslag, bijv. voor waterreservoir 
- beheer watergangen en wegen 
- vergroten aantrekkelijkheid voor recreatie 
- agro-toerisme 
Niet alle balansposten kunnen we op dit moment kwantificeren, maar als we samenvatten wat 
we nu weten ontstaat voor Multifunctioneel Bouwland en Multifunctioneel Grasland het 
volgende beeld: 
Multifunctioneel Bouwland 
Investeringen 
- bouwland1' 
- waterbeheer21 
Opbrengsten 
- landbouwproductie 
- waterverkoop31 
- natuur op randen 
perceel ' 
- recreatie 
Totaal 
Gangbaa 
50 
70 
-390 
300 
110 
-
50 
r2020 
ƒ 120 
f 70 
-ƒ 50 
Driefunctioneel 
50 
70 
-1345 
300 
330 
-
50 
ƒ 120 
-f 665 
•f 785 
Nat en 
350 
400 
-2050 
goo 
560 
910 
50 
Natuur 
ƒ 750 
ƒ 370 
-f 380 
1) Voor investeringen in het bouwland is gerekend met een afschrijvingsperiode van 10 jaar. 
2) Voor investeringen t.a.v. waterbeheer is gerekend met een afschrijvingsperiode van 30 jaar; naarmate 
waterconservering een groter deel uitmaakt van het voorbeeldsysteem is een groter deel van de totale 
investeringen toegerekend aan dat systeem. 
3) Bij Gangbaar 2020 en Driefunctioneel is slechts een deel van de potentiële wateropbrengsten 
ingerekend, omdat deze systemen wel water leveren, maar het elders, bijvoorbeeld in een reservoir, 
moet worden opgeslagen; in de investeringen is hiermee rekening gehouden. 
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Multifunctioneel Grasland 
Investeringen 
- grasland11 
- waterbeheer2' 
Opbrengsten 
- landbouwproductie 
- waterverkoop31 
- natuur op randen4' 
perceel 
- recreatie 
Totaal 
Raaigras/ 
vlinderbloemigen 
170 
70 
-270 
300 
80 
-
50 
ƒ 240 
ƒ 160 
-ƒ 80 
Grassenmix 
25 
200 
-805 
600 
160 
-
50 
f 225 
f 5 
-ƒ 220 
Bloemrijk grasland 
345 
400 
-2000 
900 
90 
1420 
50 
ƒ 745 
f 460 
-f 285 
1) Voor investeringen in het grasland is gerekend met een afschrijvingsperiode van 10 jaar. 
2) Voor investeringen t.a.v. waterbeheer is gerekend met een afschrijvingsperiode van 30 jaar; naarmate 
waterconservering een groter deel uitmaakt van het voorbeeldsysteem is een groter deel van de totale 
investeringen toegerekend aan dat systeem. 
3) Bij raaigras/vlinderbloemigen is slechts een deel van de potentiële wateropbrengsten ingerekend, 
omdat dit grasland wel water levert, maar het elders, bijvoorbeeld in een reservoir, moet worden 
opgeslagen; bij grassenmix is zowel aan een drogere als een nattere variant gedacht; bij de 
investeringen is hiermee rekening gehouden. 
4) Bij raaigras/vlinderbloemigen is gerekend met 5% rand, bij grassenmix en bloemrijk grasland met 10% 
van de perceelsoppervlakte. 
Opbrengsten 
Als er naar de opbrengsten gekeken wordt, blijkt zowel voor Multifunctioneel Bouwland als 
voor Multifunctioneel Grasland op langere termijn een goed economisch perspectief te mogen 
worden verwacht. Opvallend is wel dat zowel bij bouwland als bij grasland de beide tussen-
typen het geringste perspectief hebben. De landbouwproductie is er flink gedaald, terwijl de 
natuurwaarden nog laag worden gewaardeerd. Dit vraagt in de uitvoeringsfase extra aandacht. 
Dit tussentype leek namelijk op het eerste gezicht vanuit de bedrijfsvoering een aantrekkelijk 
alternatief voor de ondernemer en ook aantrekkelijk vanuit het streven naar meervoudig 
landgebruik. 
Investeringen 
Worden evenwel ook de investeringen in de beschouwing betrokken, dan is het economisch 
perspectief te laag. Er moeten teveel kosten worden gemaakt om de functieveranderingen te 
kunnen realiseren. 
Het niveau van de investeringen verdient nadere analyse. De investeringskosten vallen waar-
schijnlijk hoog uit vanwege het experimentele karakter van het project. Tijdens de uitvoering 
zal nadrukkelijk aandacht gegeven worden aan de omvang van de investeringen die in de 
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toekomst noodzakelijk zijn bij de omschakeling naar een multifunctioneel grondgebruik in een 
groter gebied. 
Multifunctionele beplantingen 
Voor Multifunctionele beplantingen bleek reeds in paragraaf 4-3 dat op termijn de beplantin-
gen een economisch perspectief bieden voor de huidige beheersovereenkomsten in combinatie 
met inscharen met vee. Extra inkomsten uit waterbeheer, natuurbeheer en/of recreatie verho-
gen dit perspectief. 
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5. Stand van zaken m.b.t. het inrichtingsplan 
De afzonderlijke ontwerpen voor de projecten zijn, met uitzondering van Waterconservering en 
Natuur, gereed. Bij Waterconservering en Natuur zijn inmiddels de contouren voor de aanpak 
geschetst. Met de grondeigenaren en -gebruikers in het gebied zijn besprekingen gestart om 
hun bereidheid om deel te nemen te polsen. Een aantal ondernemers heeft na de voorlich-
tingsbijeenkomst op 19 oktober 1998 spontaan aangegeven interesse te hebben. De komende 
maanden worden in overleg met deze ondernemers plannen uitgewerkt om voor hun bedrijf 
maatregelen (d.w.z. wateropvang in reservoir of in bodem, aangepaste bouwlandrotatie en/of 
graslandtypen) 'op maat' in te vullen en te begroten. Voor Multifunctionele Beplantingen zijn al 
met vijf ondernemers (voor in totaal vier ha) afspraken gemaakt. 
Daarbij wordt gestart met die ondernemers die zich spontaan hebben aangemeld, vervolgens 
worden alle andere grondgebruikers in het gebied benaderd om deel te nemen. Deelname van 
het merendeel (80%) van de grondgebruikers in het gebied is essentieel om waterkwantiteit en 
-kwaliteit goed te kunnen monitoren. Op 35 ha grasland, 45 ha bouwland en 10 ha beplantin-
gen worden op perceelsniveau meer gedetailleerde waarnemingen verricht m.b.t.: 
- bodem, bemestingstoestand en nitraatuitspoeling; 
neerslag, vochthuishouding en grondwaterstand; 
gewasopbrengsten en -kwaliteit; 
ziekten en plagen bij de gewassen; 
flora en fauna 
soorten die bijdragen aan de natuurwaarde, 
soorten die plagen onderdrukken, 
soorten die plagen veroorzaken; 
bijdrage aan landschap vanuit oogpunt van beleving. 
Daarnaast zal ook op bedrijfsniveau een aantal kengetallen worden bijgehouden om inzicht te 
krijgen hoe bedrijven met deze functiecombinaties omgaan en integreren in hun bedrijfs-
voering. 
Het streven is om in het gebied van de Stortelersbeek in totaal 45 tot 60 ha grasland, bouwland 
en beplantingen, verspreid over 10 tot 15 bedrijven, intensief te volgen. Daarnaast worden 
elders in het WCL-gebied op individuele bedrijven nog eens 30 tot 45 ha in de proef 
opgenomen. Spreiding heeft de volgende voordelen: 
spreiding over het gebied: meerdere grondsoorten, vochtklassen en uitgangssituaties zijn 
mogelijk; 
spreiding over meerdere bedrijven: variatie in bedrijfsstructuur, management en de 
oplossingen die bedacht worden voor evt. knelpunten; 
'uitstraling' in het gebied wordt groter. 
Het voordeel van een centrale locatie in het gebied van de Stortelersbeek is dat dicht bij elkaar 
verschillende varianten kunnen worden aangelegd. Uit demonstratieoogpunt is het gunstig om 
naast elkaar de effecten van verschillende waterconserveringsmaatregelen en verschillende 
typen grasland, bouwland en beplantingen te kunnen laten zien. 
In het proefgebied komen vrij veel bossen en beplantingen voor (totaal ca. 60 ha). Ze staan op 
vrijwel alle grondwatertrappen (III, IV, V, VI en VII) en het gaat om zowel loof- als naaldbossen 
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en om beplantingen langs wegen. Voor afzonderlijke boomsoorten is wel het een en ander 
bekend over de groeimogelijkheden bij verschillende grondwaterstanden. De invloed van 
veranderingen in de waterhuishouding, waardoor verdroging of vematting optreedt, is minder 
goed bekend. Hieraan wordt momenteel in verschillende projecten onderzoek verricht. Uit 
eerder onderzoek is bekend dat er grote veranderingen kunnen optreden in de groei en de 
vitaliteit van bomen en bossen wanneer verdroging optreedt of wanneer wordt vernat. Het 
vernatten in het bovenstroomse deel van de beek zal grote gevolgen kunnen hebben voor de 
bossen en beplantingen. Enerzijds treedt op de hooggelegen gronden vematting op, anderzijds 
worden de lager gelegen delen van het gebied vermoedelijk droger. Dit kan resulteren in groei-
en vitaliteitsvermindering, maar kan ook tot sterfte leiden. De reactie op veranderingen is 
onder meer afhankelijk van de leeftijd van de bomen en het bos. In het bos zullen niet alleen de 
bomen reageren op vematting of verdroging, maar ook de ondergroei zal veranderen. 
Om gevolgen van veranderingen in de waterhuishouding vast te stellen is het verstandig om in 
het eerste onderzoeksjaar (1999) de huidige toestand van de bossen en beplantingen in het 
gebied en de bijbehorende hydrologische omstandigheden vast te leggen door middel van een 
onderzoek naar vitaliteit, groei en samenstelling. 
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6. Kostenbegroting en financieringsvoorstel 
uitvoeringsfase 
In de uitvoeringsfase zijn twee stappen te onderscheiden. 
Jaar 1999: aanleg 
In dit jaar worden de ontwerpen omgewerkt tot een inrichtingsplan met bijbehorende bestek-
ken. Er worden afspraken gemaakt met de ondernemers, de benodigde vergunningen worden 
aangevraagd, de toezeggingen voor de daadwerkelijke financiering worden verkregen en in de 
herfst worden de benodigde inrichtings- en waterbeheersmaatregelen getroffen. Er zal ook veel 
tijd en aandacht worden geïnvesteerd in het organiseren van nieuwe vormen van samenwer-
king in het gebied, tussen grondgebruikers onderling (bijv. in de vorm van een watercoöpera-
tie), maar ook met andere actoren, zoals waterschap en waterbedrijf. Ook worden in 1999 de 
uitgangssituatie van de bossen, de vegetatie op de percelen, de bodemvruchtbaarheid en de 
grondwaterstanden vastgelegd. 
Jaren 2000 t/m 2003: verdere ontwikkeling en demonstratie 
In deze jaren worden de systemen intensief gevolgd. De ondernemers doen ervaring op met de 
systemen, maar ook met het gezamenlijk produceren van natuur, landschap en water en het 
vermarkten ervan. Knelpunten moeten worden opgelost en aanpassingen in de systemen zullen 
nodig blijken. Bodem, productie en vegetatie zullen zich langzaam aanpassen aan de gewij-
zigde hydrologische omstandigheden en het aangepaste grondgebruik. Er vindt een intensieve 
monitoring plaats. 
Bedrijfsvoering, hydrologische en ecologische parameters beginnen zich te stabiliseren. Bewer-
king van de resultaten van de eerste jaren geeft een eerste indruk van de ontwikkelingen bij de 
verschillende grondgebruiksvarianten. In de latere jaren komt het accent meer te liggen op 
kennisverspreiding en op het vertalen van de projectuitkomsten naar het gebiedsniveau. Ook 
moet worden bezien of het project of onderdelen daarvan (bijv. multifunctionele beplantingen) 
een langere projectduur vereisen. Zo ja, dan moet tijdig verlenging worden aangevraagd. 
Het einddoel is dat het project na 2003 zelfstandig kan doorlopen en voldoende opbrengsten 
uit de markt kan halen (via verkoop van landbouwproducten en water en beloning voor het 
verzorgen van collectieve functies als natuur en aantrekkelijk landschap) om rendabele bedrijfs-
voeringen in de toekomst mogelijk te maken. 
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6.1. Kostenbegroting uitvoeringsfase (1999-2003) 
Na de aanleg zal een aantal jaren de verdere ontwikkeling van de systemen worden gevolgd. 
Een proefperiode van minstens vijfjaar is nodig omdat de ontwikkelingen in vegetatie, maar 
ook de groei van de bomen en de gewasrotatie langzaam verlopen. Daarnaast worden zowel 
de gewasproducties als de waterconservering en -levering sterk beïnvloed door wisselingen in 
het weer. Conclusies kunnen daarom pas worden getrokken op basis van de uitkomsten van 
een aantal jaren. 
De totale kosten voor de vier deelprojecten gedurende de uitvoeringsfase (1999 t/m 2003) zijn 
begroot op: 
Project 
Onderzoek en ontwikkeling 
Projectleiding 
Eigen inzet ondernemers 
Ontwikkeling, monitoring, 
demonstratie 
Exploitatiekosten 
Investeringen 
(aanlegkosten) 
Exploitatie + vergoedingen 
Totaal 
Bouwland 
125.000 
350.000 
1312.500 
52.500 
388.000 
2.228.000 
Grasland 
125.000 
500.000 
1.875-000 
102.000 
254.000 
2.856.000 
Beplant. 
50.000 
175.000 
760.000 
325.OOO 
132.500 
I.442.500 
Waterc. 
250.000 
p.m. 
2.000.000 
2.700.000 
400.000 
5.350.000 
Totaal 
550.000 
1.025.000 
5.947.500 
3.179.500 
1.174.000 
11.876.500 
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6.2. Financieringsvoorstel uitvoeringsfase (1999-2003) 
Project 
Eigen bijdragen, voornamelijk 
als personele inzet 
CLTO 
NSW-landgoedeigenaren 
Waterschap Rijn en IJssel 
Eigen inzet ondernemers 
DLO-programmagelden 
Beloning voor geleverde 
producten 
Progr. Beheer/RBON 
Bijdragen aan financiering van 
ontwikkeling, exploitatie, 
monitoring 
Waterschap Rijn en IJssel 
Waterbedrijf 
Natuurmonumenten 
Rabo 
Provinciale bijdragen 
Agrarische vernieuwing 
BGM-regeling 
SVG-regeling 
Stimuleringskader en andere 
regelingen van LNV en EU 
Totaal 
Bouwland 
125.000 
350.000 
375-0001' 
100.0002' 
125.000 
125.0003' 
125.00031 
903.00041 
2.228.000 
Grasland 
125.000 
500.000 
375-0001' 
50.0002' 
I25.OOO 
125.0003» 
125.0003' 
1.431.0004' 
2.856.OOO 
Beplant. 
50.000 
175.000 
200.0001' 
125.0003' 
125.0003»' 
767.500s) 
I.442.5OO 
Waterc. 
250.000 
p.m. 
250.00011 
500.000 
500.000 
250.000 
1.285.00031 
2.315.0004' 
5.350.000 
Totaal 
250.000 
50.000 
250.000 
1.025.000 
1.200.000 
150.000 
500.000 
500.000 
250.000 
250.000 
375.000 
375.000 
1.285.000 
5.416.500 
11.876.500 
Opmerkingen 
1) Betreffende DLO-onderzoekprogramma loopt door tot eind 2001, daarna moet dekking gezocht 
worden vanuit een vervolgprogramma. 
2) Vergoedingsmogelijkheden moeten nog besproken worden met DLG. 
3) Over provinciale bijdragen is overleg gaande. 
4) In een gesprek met Innovatie Steunpunt Wageningen op 29 oktober 1998 bleek dat het Stortelersbeek-
project ingediend kan worden in het kader van de Stimuleringsregeling Vernieuwing Landelijk Gebied; 
deze regeling vergoedt max. 75% van de totale kosten tot maximaal 2 miljoen gulden. Het project lijkt 
kansrijk, maar er is geen garantie, want slechts een deel van de projecten wordt gehonoreerd. De 
financieringsperiode is drie jaar. Aansluitend zou een aanvraag ingediend kunnen worden bij Bijdrage-
regeling Demonstratieprojecten van de EU. Voor Waterconservering kan een aanvraag worden 
ingediend bij de GeBeVe-regeling. 
5) In augustus 1998 is voor Multifunctionele Beplantingen een subsidieaanvraag ingediend bij de Stimule-
ringsregeling Vernieuwing Landelijk Gebied. Medio december 1998 is in principe een bijdrage van 
ƒ 695.000 toegezegd. 
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6.3- Benodigde activiteiten in 1999 voorafgaand aan 
de aanleg 
De volgende activiteiten worden in 1999 voorzien: 
uitwerken van de ontwerpen tot een inrichtingsplan met bijbehorende bouwplannen, 
perceelsindelingen, beplantingschema's, bestekken voor inrichtings- en waterbeheers-
maatregelen; 
overleg met alle grondgebruikers in het gebied, met afnemers, loonwerkers, gemeente, 
DLG, waterbedrijf etc. 
overleg met ondernemers over deelname, maken van afspraken over hun participatie, de in 
te brengen percelen en de aan te leggen varianten en de vergoedingen; dit vastleggen in 
contracten; 
aanvragen van de nodige vergunningen; 
afstemmen met programma Beheer; 
verzorgen van een goede verzekering voor gehele project; 
opzetten van een vertrouwenscommissie; 
aanvragen en regelen van de financiering; 
vastleggen van de uitgangssituatie van de percelen met hun vegetatie, bodemvruchtbaar-
heid en grondwaterstanden; 
vastleggen van de uitgangssituatie van bossen en beplantingen in het gebied m.b.t. groei, 
vitaliteit en samenstelling. 
Er zal een werkplan voor 1999 worden opgesteld waarin bovenstaande activiteiten in een stap-
penplan nader worden uitgewerkt, inclusief de partijen die het uitvoeren, de tijdsinzet en de 
benodigde financiële middelen. 
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Bijlage I 
Kaart van het Stortelersbeekgebied met 
waterlopen 
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Bijlage II 
Samenvatting ontwerp Multifunctioneel 
Bouwland 
Doel van het project 
Het doel van het onderzoek naar Multifunctioneel Bouwland is om vormen van grondgebruik te 
ontwikkelen waarin meerdere functies gecombineerd zijn tot sociaal-economisch duurzame 
systemen. De plantaardige productie, het beheer van grond- en oppervlaktewater, natuur en 
landschap en de exploitatie van recreatieactiviteiten worden in samenwerking met de betrok-
kenen in het gebied geïntegreerd tot nieuwe gebruiksvormen die voldoen aan toekomstige 
eisen van economische haalbaarheid en duurzaam beheer van milieu en groene ruimte. 
Uitgangspunten 
In dit ontwerp worden grondgebruiksystemen uitgewerkt voor drie bedrijfstypen, aangeduid 
als Gangbaar 2020, Driefunctioneel en Nat en Natuur. Het grondgebruik en de hoofdbron van 
inkomsten van het eerste systeem betreft vooral plantaardige productie; in de twee volgende 
systemen zijn grondgebruik en inkomen voor een aanmerkelijk deel gebaseerd op natuur- en 
landschapsbeheer, waterconservering en recreatie-functies. Bij deze drie bedrijfstypen is geko-
zen voor geïntegreerde productiemethoden, omdat die voor een groot deel van de akkerbouw-
bedrijven direct assimileerbaar zijn en nog veel ruimte voor innovaties bieden. 
De productie-systemen worden gerealiseerd in een gebied een belangrijke functie in de conser-
vering en winning van een hoge kwaliteit water. Dat houdt vematting van een deel van het 
gebied in en vereist minimale verliezen van nutriënten en chemische gewasbeschermings-
middelen. De nutriëntenaanvoer uit vooral organische bronnen is afgestemd op EU-drink-
waternorm voor nitraat en gaat verder dan de MINAS-normen voor 2008. 
De gewasbescherming maakt gebruik van alle technologische hulpmiddelen en kennis die de 
inzet en verliezen van pesticiden kunnen beperken. Bovendien worden ecologische strategieën 
aangewend die de gewasbescherming kunnen ondersteunen. 
Wat betreft het beheer van natuur en landschap is het uitgangspunt dat deze activiteiten 
onderdeel zijn van de bedrijfsdoelen, dus zoveel mogelijk geïntegreerd worden in de productie-
systemen en marktgericht benaderd worden. De integratie in de productiesystemen wordt 
gerealiseerd via verruiming van de rotaties, aangepaste keuze van gewassen en via teeltsyste-
men die het streven ondersteunen naar een rijke flora en fauna en een fraai landschap. Omdat 
de bedrijfseconomische effecten van die aanpassingen groot zijn, is een belangrijke onderdeel 
van het ontwikkelingstraject om de inkomstenbronnen te verkennen voor de geproduceerde 
natuur-, landschap- en recreatiewaarden. 
De productiefunctie van het bouwland wordt nauw verweven met de veehouderij, die in het 
gebied rond Winterswijk sterk ontwikkeld is. Een aanmerkelijk deel van het bouwland wordt 
daarom bestemd voor de productie van hoogwaardig veevoer. Dat biedt ruime mogelijkheden 
voor uitwisseling van veevoer en mest. Door beperking van de import van kunstmest en voer 
komt de regionale mineralenbalans meer in evenwicht. In de twee meer op natuur en land-
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schap gerichte systemen krijgen vlinderbloemigen een belangrijke rol om stikstof in te brengen 
ter vervanging van kunstmest en om variatie in ecosysteem en landschap aan te brengen. Voor 
kleinschaliger bouwlandgebruik op nattere grond zijn enkele vollegrondsgroenten en kruiden 
een alternatief voor de gangbare akkerbouwgewassen. 
Drie voorbeeldsystemen 
In tabel I I . l zijn de karakteristieken samengevat van de drie multifunctionele productie-
systemen. Daarmee wordt een eerste aanzet geschetst; verdere invulling wordt in overleg met 
de deelnemende bedrijven ontwikkeld en is ook afhankelijk van de lokale mogelijkheden. 
De hoofdlijnen en kaders voor de drie systemen worden als volgt geformuleerd. 
Gangbaar 2020 is een vooruitstrevend geïntegreerd systeem dat nu praktisch realiseerbaar is. 
Het voldoet aan de milieunormen en maatschappelijke wensen die over 20 jaar breed gereali-
seerd moeten zijn. Het bedrijfsinkomen wordt vooral gebaseerd op plantaardige productie, 
maar het systeem stelt hogere doelen dan de huidige geïntegreerde praktijk in het nutriënten-
en pesticidenmanagement en vervult beperkte functies in het beheer van natuur en landschap 
en de waterwinning. Door een groot aandeel hoogwaardig veevoer in de productie wordt een 
sterke integratie met de veehouderij bereikt, waardoor de regionale mineralenbalans beter in 
evenwicht is. De normen voor verliezen van nutriënten gaan verder dan de MINAS-normen voor 
2008 en voldoen aan de EU-drinkwatemormen. De inzet van pesticiden wordt tot bijna V3 gere-
duceerd. 
Natuur- en landschapsfuncties komen tot uiting in akker- en slootrandenbeheer en kleinscha-
lige natuurstroken. 
Driefunctioneel is een grondgebruik waarbij het inkomen voor een groot deel (ca. 75%) geba-
seerd is op plantaardige productie en voor het overige deel op natuurbeheer en recreatie. Het 
voldoet aan dezelfde milieunormen als Gangbaar 2020 maar in de rotatie zijn milieubelastende 
teelten vervangen door milieusparende. Een aanmerkelijk deel van de grond heeft een natuur-, 
landschaps- en ecologische functie (circa 15%). 
Nat en Natuur is een grondgebruiksysteem op vernat bouwland, met doelstelling om ca. 50% 
van het inkomen rechtstreeks uit plantaardige productie te realiseren en de andere helft uit 
natuurbeheer en aan recreatie gekoppelde activiteiten (boerderijverkoop van groenten, 
gezondheidsproducten, biologische cosmetica, educatieve programma's). De rotatie is klein-
schalig en omvat een groot aantal gewassen. Ruime akkerranden en natuurstroken accentueren 
de diversiteit en variatie. 
Tabel l l . l . Karakteristieken van drie voorbeeldsystemen voor Multifunctioneel Bouwland. 
Drie voorbeeldsystemen 
Rotatie jaar 1 
2 
3 
4 
5 
6 
Grondgebruik 
% landbouw productie 
% natuur/recreatie 
Ontwatering 
Inkomen 
uit productie 
uit natuurbeheer 
uit recreatie 
Vergoeding/ha/jaar1' 
Gangbaar 2020 
Maïs 
Biet 
Maïs 
Aardappel 
95 
5 
Gangbaar 
95-100% 
0-5% 
ƒ390 
Driefunctioneel 
Maïs 
Biet 
Graan 
Rode klaver 
Rode klaver 
85 
15 
Gangbaar 
75% 
25% 
ƒ1345 
Nat en Natuur 
Graan 
Rode klaver 
Rode klaver 
Groenten 
Graan 
Teunisbloem e.a. 
65 
35 
Vernat 
50% 
25% 
25% 
ƒ2050 
l ) Aanvulling van het begrote saldo tot het huidige saldo van een gangbaar, intensief akkerbouwsysteem 
(Kwantitatieve Informatie PAV, 1997/1998) 
De aanpassingen en activiteiten in de voorbeeldsystemen om multifunctioneel grondgebruik te 
ontwikkelen vergen extra investeringen en kosten of leiden tot opbrengstreducties waar in het 
ontwikkelingstraject nog geen volledige dekking door inkomsten uit de nieuwe functies van de 
grond tegenover staan. Daarom zijn vooreerst vergoedingen nodig ter compensatie van het 
verschil in saldo met het huidige monofunctionele grondgebruik. In de tabel zijn de verschillen 
in saldo weergegeven ten opzichte van een gangbaar, intensief grondgebruik. 
Uitvoering en kosten 
In dit onderwerp voor multifunctioneel bouwlandgebruik zijn drie voorbeeldsystemen uitge-
werkt, gebaseerd op een 4-, 5- en 6-jarige rotatie. Om die systemen te realiseren zijn minimaal 
15 percelen nodig, samen 30 à 45 ha, gedeeltelijk vernat bouwland. De eenmalige aanlegkosten 
(herinrichting percelen, drainage) worden geraamd op ƒ 52.500,-. De jaarlijkse exploitatiever-
goedingen aan de deelnemende bedrijven is begroot op ƒ 77.555,-, en kosten van monitoring 
en onderzoek op ƒ 262.500 per jaar en de eigen bijdrage van de deelnemende ondernemers op 
ƒ 70.000,- per jaar. De jaarlijkse kosten worden begroot op ƒ 455.000,- en de totale kosten voor 
vijf jaar op ƒ 2.228.000,-. 
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Bijlage III 
Samenvatting ontwerp Multifunctioneel 
Grasland 
Doel van het project 
Het doel van het onderzoek naar Multifunctioneel Grasland is om vormen van graslandgebruik 
te ontwikkelen die een economisch en milieukundig duurzame productie van ruwvoer voor vee 
combineren met natuur- en landschapsbeheer, zodat deze graslanden een leefplaats bieden 
aan streekeigen flora en fauna en ook aantrekkelijk zijn voor de bewoners van het platteland en 
recreanten. 
De uitdaging voor het project multifunctioneel grasland ligt in de ontwikkeling van vormen van 
graslandgebruik die productie van ruwvoer combineren met natuur- en landschapsbeheer en 
waterconservering tot sociaal-economisch en ecologisch duurzame systemen. Bij die ontwikke-
ling worden relevante nieuwe technologieën ingezet en wordt geanticipeerd op kansen en 
initiatieven in de regio. 
Uitgangspunten 
In het ontwerp Multifunctioneel Grasland worden drie graslandtypen ontwikkeld, gedeeltelijk 
op natte en gedeeltelijk op droge gronden: 
A. raaigras-vlinderbloemigen; 
B. grassen-mix; 
C. bloemrijk grasland. 
Ter vergelijking is bemest raaigrasland als uitgangssituatie weergegeven en ook nat schraal-
grasland dat wordt ontwikkeld in het kader van het project Waterconservering. 
Bij elk graslandtype worden aspecten van de volgende vier functies gecombineerd: 
1. productie van ruwvoer; 
2. ontwikkeling van natuur en landschap; 
3. recreatief medegebruik (m.n. beleving van het landschap); 
4. waterconservering. 
Het graslandgebruik van het eerste systeem raaigras-vlinderbloemigen is vooral gericht op 
productie van ruwvoer en een aantrekkelijker landschap; in de twee andere systemen {grassen-
mix en bloemrijk grasland) is het graslandgebruik in belangrijke mate gericht op verhoging van 
natuur- en landschapswaarden en waterconservering. 
Bij alle drie graslandtypen wordt ervan uitgegaan dat het gras en ruwvoer op het eigen melk-
bedrijf worden benut. Een lagere grasopbrengst door een aangepaste beheer wordt gecompen-
seerd door voer aan te kopen, zodat het melkquotum volledig kan worden benut. Dit is uit 
bedrijfs-economisch oogpunt ook zeer gewenst. Daarbij wordt de productiederving uitgedrukt 
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in kilo Voedereenheden Melk (kVEM) per ha, zoals dat ook in de berekeningswijze bij beheers-
vergoedingen wordt toegepast. 
Het ontwerp is gebaseerd op literatuurgegevens en veldkennis van deskundigen uit onderzoek 
en praktijk. Bij het in de praktijk brengen van dit ontwerp zal per bedrijf worden nagegaan of 
de hier gehanteerde 'gemiddelde' kengetallen ook in die specifieke bedrijfsituatie bruikbaar 
zijn. Ook zal de betrokken deelnemers ruimte worden geboden om, binnen de doelstellingen 
van dit project, eigen ideeën en varianten in te brengen. 
Drie graslandtypen 
Raaigras-vlinderbloemigen. Dit is grasland waarin witte klaver is ingezaaid of doorgezaaid. Het 
wordt gekenmerkt door een intensief gebruik van afwisselend weiden en maaien. Er wordt een 
N-bemesting gegeven van max. loo kg N per ha per jaar (dit is inclusief de werkzame N uit 
organische mest). De bemesting wordt gegeven in het voorjaar als de klaver nog niet zo goed is 
ontwikkeld. De gemiddelde drögestof-opbrengst van raaigras/klaver op vochthoudende zand-
grond is 9-11 ton per ha per jaar en op droogtegevoelige zandgrond 7-9 ton ds per ha per jaar. 
Voorwaarde voor het realiseren van deze productie is de aanwezigheid van een goede P- en K-
toestand van de bodem en een voldoende klaveraandeel van 30-50%. Raaigras/klaver-grasland 
bevat gemiddeld zo'n 15-20 soorten per perceel. 
Raaigras/klaver past goed in de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf dat een niet al te hoge 
veebezetting heeft. Uit de Landbouwvisie van Landbouworganisaties Winterswijk (1995) blijkt 
dat naar verwachting de veebezetting in het gebied in 2005 ca. 1,7 gve per ha zal zijn. In 
principe zal er dus ruimte moeten zijn voor een omschakeling naar raaigras/klaver op verschil-
lende bedrijven. Bij een klaveraandeel van 30% geeft raaigras/klaver een saldo dat vergelijkbaar 
is met puur gras dat bemest wordt met 250 kg N per ha. Raaigras/klaver-opbrengsten zijn echter 
minder voorspelbaar (o.a. sterker weersafhankelijk dan puur gras); de teelt vraagt daarom meer 
managementcapaciteiten van de boer. 
Raaigras/klaver past goed in een vruchtwisseling waarin percelen afwisselend voor grasland 
(incl. klaver) en voor bouwland (bijv. snijmaïs) worden gebruikt. Door de bouwlandjaren 
vermindert de ziektedruk bij de klaver en door het regelmatig opnieuw inzaaien kan het klaver-
aandeel weer op peil worden gebracht. 
Grassen-mix. In dit type graslanden bepalen grassen, zoals gestreepte witbol, ruwbeemd en 
fioringras het beeld. Dit type kan voorkomen op zowel nattere als drogere gronden. Er treedt 
een mozaïekpatroon op van (groene) kleuren en gewasstructuur door plekken met verschil-
lende soorten. Landschappelijk levert dit type grasland mede door de bloei van kruiden een 
aantrekkelijk beeld op. De botanische waarde van dit grasland is gering met gemiddeld zo'n 20-
25 soorten per perceel. 
Dit type grasland is goed inpasbaar in de bedrijfsvoering, zowel voor beweiding als voederwin-
ning en is gemakkelijk in stand te houden. In het algemeen zal dit type zich bij een wat minder 
intensief gebruik spontaan ontwikkelen. In dit ontwerp is ervan uitgegaan dat grassen-mix 
jaarlijks per ha wordt bemest met 100 kg N uit kunstmest en met 80 kg werkzame N uit dierlijke 
mest. Naar schatting bedraagt de grasopbrengst van dit type grasland op goed vochtleverende 
en natte gronden 8-10 ton ds per ha per jaar en op drogere gronden ca. 6-9 ton. 
Om de mozaïek van kleuren en structuren goed tot ontwikkeling te laten komen is het aantrek-
kelijk dat dit type grasland in de eerste snede kans krijgt door te groeien tot bloeistadium. Dit 
betekent dat het gras pas na eind mei gemaaid zal moeten worden. Het gras zal dan wat grover 
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zijn; bij inkuilen is het verstandig om dit gras in een opraapwagen kort te snijden of beter nog 
te hakselen. Het laat zich dan goed inkuilen. 
Op perceelsranden kan de soortenrijkdom en visuele aantrekkelijkheid verder worden versterkt. 
De maaidatum van de perceelsranden (van 2 m breedte) worden daartoe uitgesteld tot eind 
juni als de meeste soorten zijn uitgebloeid. 
Bloemrijk grasland. Op droge, voornamelijk beweide percelen kan een zogenaamde kamgras-
weide ontstaan, op nattere plaatsen is de ontwikkeling van een zilverschoonweide te verwach-
ten. De grassen die bij dit type op de voorgrond treden groeien minder weelderig, zoals: reuk-
gras, roodzwenkgras en gewoon struisgras. Vanaf half mei bepalen een verscheidenheid aan 
bloeiende soorten het beeld. Naast meer algemene soorten als veldzuring, boterbloem, 
gewone hoornbloem, pinksterbloem en smalle weegbree, doen ook een aantal meer karakteris-
tieke soorten hun intrede. Op nattere gronden bijvoorbeeld de echte koekoeksbloem en 
moerasrolklaver; op drogere gronden bijvoorbeeld margriet, biggekruid en sint-janskruid. Per 
perceel mag een aantal van 30-40 soorten worden verwacht. 
Door de late maaidatum is dit grasland ook een geschikte biotoop voor weidevogels, vlinders, 
andere insecten en kleine zoogdieren. Voor de fauna heeft het een grote meerwaarde als 
percelen in twee gedeelten worden gemaaid: de helft een week vroeger en de andere helft een 
week later dan de voorgenomen maaidatum. Extra aandacht voor perceelsrandenbeheer levert 
hier kansen voor een onbemeste (natte) schraallandvegetatie waarin zeldzame soorten tot 
ontwikkeling kunnen komen. 
Om de ontwikkeling van dit type grasland te versnellen, zullen in het eerste jaar de percelen in 
de nazomer geploegd worden, waarmee een verschraling van de bovengrond door onderploe-
gen van de zode wordt bereikt. Vervolgens zal een deel van de percelen worden ingezaaid met 
een (streekeigen) soortenrijk graszaadmengsel dat de gewenste grassoorten en kruiden bevat. 
Als alternatief voor de herintroductie via herinzaai kan ook maaisel van nabijgelegen soorten-
rijk grasland op geploegd land of op een kale stoppel worden uitgespreid. 
Bloemrijk grasland krijgt geen kunstmestbemesting. Wel wordt jaarlijks 80 kg werkzame N met 
dierlijke mest toegediend. Op goed vochtleverende en nattere gronden wordt een drogestof 
productie verwacht van 6-7 ton per ha per jaar, op drogere gronden zal deze waarschijnlijk 
beperkt blijven tot 5-6 ton ds per ha per jaar. De voederwaarde van het gras en ruwvoer ligt 
aanzienlijk lager door de lagere verteerbaarheid van de grassoorten alsmede door de tragere 
groei en latere maaidatum. Dit type grasland zal daarom vooral bestemd worden voor bewei-
ding met jongvee, droogstaande koeien of schapen en het op deze percelen gewonnen ruw-
voer wordt bijvoorkeur bestemd voor laagproductief vee. 
Dit type grasland is goed te combineren met waterconservering. 
In tabel l l l . l zijn de karakteristieken samengevat van de drie multifunctionele graslandtypen; ter 
vergelijking zijn ook de betreffende kengetallen voor bemest raaigrasland weergegeven. 
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Tabel ll l. l. Kengetallen van bemest raaigrasland en 3 multifunctionele graslandtypen. 
Bemesting (kg N/ha) 
kunstmest 
org. mest 
N-binding 
Opbrengst (t/ha) 
(idem op droge grond) 
Gebruiksmogelijkheden 
Plantensoorten 
Landschap, waarde 
Waterconservering 
Productie 
KVEM/ha11 
Vergoeding/ha/jaar 
(idem droge gronden) 
Bemest Grasland 
300 
80 
ca. 150 
11-13 
(9-10) 
ruim 
10-15 
beperkt 
afwatering 
100% 
9250 
-
Typen grasland 
Raaigras-
vlinderbl. 
20 
80 
9-11 
(7-9) 
goed, afh. van 
veebezetting 
15-20 
meer kleur 
beperkt 
85% 
7690 
ƒ270 
(ƒ 170) 
Grassenmix 
100 
80 
8-10 
(6-9) 
beweiding goed, 
hooiwinning 
20-25 
afwisseling 
varieert 
70% 
6380 
ƒ805 
(f 625) 
Bloemrijk 
grasland 
-
80 
7 
(5-6) 
beperkt 
30-40 
aantrekkelijk 
goede 
mogelijkheden 
45% 
4000 
ƒ2000 
(ƒ 1570) 
l ) In de berekeningen is uitgegaan van een berekeningswijze zoals die wordt toegepast voor het 
berekenen van beheersvergoedingen. Hierbij wordt uitgegaan van de grasopbrengsten bij verschillend 
beheer en wordt de lagere grasopbrengst gecompenseerd door voer aan te kopen, zodat het 
melkquotum volledig kan worden benut. Dat betekent dat o.a. rekening wordt gehouden met de 
productiederving, uitgedrukt in kilo Voedereenheden Melk (kVEM) per ha. De waardering van de prijs 
van een eenheid kVEM is daarbij afgeleid van de prijs van krachtvoer (standaard A brok). Deze is voor 
1998 gewaardeerd op ƒ 0,35 per kVEM. 
De aanpassingen en activiteiten die nodig zijn om de multifunctionele graslandtypen te 
ontwikkelen vergen extra investeringen en leiden tot opbrengstreducties waar in het ontwikke-
lingstraject nog geen volledige dekking door inkomsten uit de nieuwe functies tegenover staan. 
Daarom zijn vooreerst vergoedingen nodig ter compensatie van het verschil in saldo met het 
huidige intensieve graslandgebruik. In de tabel zijn de relatieve verschillen in droge-stofproduc-
tie aangegeven ten opzichte van een gangbaar intensief gebruik en is de productie per ha ook 
weergegeven in kilo Voedereenheden Melk (kVEM). De verschillen in kVEM per ha vormen de 
basis voor de berekening van de vergoedingen. 
Uitvoering en kosten 
Om multifunctionele graslandtypen te realiseren zijn 15 tot 20 percelen nodig, samen ca. 35 ha, 
gedeeltelijk op vernatte gronden. De eenmalige aanlegkosten (herinrichting percelen, herin-
zaai) worden geraamd op f 62.500,-. Omdat de herinzaai mogelijk niet op alle percelen direct 
tot het gewenste resultaat zal leiden wordt er vanuit gegaan dat in het derde en vierde jaar een 
kwart van de percelen opnieuw moet worden ingezaaid. Dit kost in beide jaren dan ƒ 19.700,-. 
De jaarlijkse exploitatievergoedingen aan de deelnemende bedrijven is begroot op ƒ 50.800,-, 
en kosten van monitoring en onderzoek op ƒ 375.000 per jaar. GLTO (voor projectleiding) en 
deelnemende ondernemers steken ook zelf tijd in het project. Dit is begroot op respectievelijk 
ƒ 25.000,- en ƒ 100.000,- per jaar. De totale kosten voor vijfjaar worden daarmee geraamd op 
ƒ 2.856.000,-; de jaarlijkse begrote kosten variëren iets en liggen tussen ƒ 550.000,- en 
ƒ 613.000,-. 
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Bijlage IV 
Samenvatting ontwerp Multifunctionele 
Beplantingen 
Doel van het project 
Dit project is erop gericht om de technische en economische werking van multifunctionele 
beplantingen te ontwikkelen, te toetsen en te optimaliseren. Hiervoor worden proefbeplantin-
gen aangelegd met één of meer vruchtdragende boomsoorten (walnoot, tamme kastanje en 
kers), plantafstanden, methoden voor grasbeheer (beweiden of maaien) en bijteelten. De 
beplantingen worden aangelegd op verschillende typen bedrijven. 
Uitgangspunten 
Multifunctionele beplantingen bestaan uit vruchtdragende bomen, die vruchten of noten en 
kwalitatief hoogwaardig hout leveren, waartussen gras groeit dat als kuilvoer of hooi wordt 
geoogst of dat wordt begraasd. Naast deze productiefuncties wordt getracht de recreatie te 
bedienen met bijteelten van vruchtdragende struiken, paddestoelen of kruiden en een juiste 
inpassing in het landschap. Verder zorgen zulke beplantingen voor een verhoging van de biodi-
versiteit. De uitdaging is de verscheidenheid aan teelten zodanig in elkaar te passen dat er een 
landschappelijk en recreatief aantrekkelijk, efficiënt producerend en renderend systeem 
ontstaat, dat voldoet aan de strenge milieunormen voor duurzaam landgebruik. 
De beplantingen worden aangelegd op verschillende typen bedrijven: intensief melkveebedrijf, 
ecologisch melkveebedrijf met groepscamping, landgoedbedrijvenen natuurbedrijf. 
In het projectplan is aangegeven wanneer, waar, welk type multifunctionele beplantingen 
(boomsoorten, plantverbanden, boombescherming, diersoorten e.d.) worden aangelegd en hoe 
beheer en monitoring zijn geregeld gedurende de gehele projectperiode (1999 t/m 2003). Voor 
de projectperiode 1999 t/m 2003 is een begroting van kosten en opbrengsten gemaakt. 
Boomsoorten en beheersvarianten 
Getracht zal worden om op 10 ha multifunctionele beplantingen aan te leggen en hierbij een 
goede verdeling te verkrijgen over boomsoorten, plantafstanden, grasbeheersvormen en 
bijteelten. Voor het project zijn reeds voor 4 ha (verdeeld over 5 bedrijven) afspraken gemaakt 
met ondernemers. 
De verdeling van de reeds beschikbare oppervlakte over de bedrijfstypen is als volgt: 
intensieve melkveehouderij 1,00 ha 
ecologisch melkveebedrijf met groepscamping 0,75 ha 
landgoedbedn'jf 1,25 ha 
natuurbedrijf 1,00 ha 
nog in te vullen 6,00 ha 
De projectopzet en de wensen van de deelnemers worden in de inrichtingsplannen geconcreti-
seerd. 
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Binnen de verdeling over boomsoorten en beheersvarianten worden verschillende plantafstan-
den gekozen, variërend van 20 x 20 m (25 bomen per ha) tot 10 x 10 m (100 bomen per ha). 
Op het ecologisch melkveebedrijf kan een proefopstelling voor paddestoelenteelt worden 
gerealiseerd. Daarnaast is er ruimte en grote interesse voor vruchtstruiken. 
Uitvoering en kosten 
Het doel van de monitoring is om antwoord te krijgen op de gestelde vragen en het systeem te 
optimaliseren. De monitoring richt zich op de vragen: 
• welke boomsoorten/plantafstanden/grasoogstmethoden lenen zich het beste voor zo'n 
systeem? 
• wat is de invloed van de bomen op de samenstelling en voederwaarde van het gras? 
• hoe kunnen uit zo'n systeem recreatieinkomsten worden gegenereerd? 
Om hierop een antwoord te kunnen geven zal de monitoring bestaan uit: 
meting samenstelling grasvegetatie; 
meting hoeveelheid en voederwaarde grasopbrengst; 
vaststelling graasgedrag van o.m. rundvee i.v.m. bomen en samenstelling vegetatie; 
meting groei bomen; 
meting hoeveelheid vruchtopbrengst; 
meting in- en output mineralen; 
vaststelling recreatieve aantrekkelijkheid; 
opname biodiversiteit; 
vaststellen uitgevoerde maatregelen en kosten en opbrengsten; 
ontwikkeling paddestoelenteelt. 
Voor elke beplanting is een afzonderlijke begroting opgesteld. Hierin zijn de volgende kosten-
posten opgenomen: 
aanleg beplanting: f 150 per boom (aankoop en transport bomen, plantgaten maken, 
planten, aankoop en aanbrengen boombescherming); 
inboeten in 2e jaar (10% van aanleg); 
deelnemersvergoeding per bedrijf (ƒ 1000 per jaar) en per ha (ƒ 200 per jaar) 
vergoeding opbrengstderving (ƒ 250 per ha per jaar) 
onderhoud (snoei e.d.): 0.25 u per boom x ƒ 40 per uur 
Dit leidt voor 10 ha tot de volgende begroting voor de projectperiode van 5 jaar: 
• inrichtingskosten, gemiddeld 50 bomen per ha ƒ 75.000 
• deelnemersvergoeding bedrijven (7 bedrijven) 35.000 
• deelnemersvergoeding per ha (10 ha) 10.000 
• vergoeding opbrengstderving 12.500 
• onderhoud, 500 bomen plus boombescherming 25.000 
Totaal ƒ 157500 
Voor het project moeten behalve de beplantingen ook een aantal gemeenschappelijke voorzie-
ningen worden gerealiseerd. Deze hebben vooral betrekking op de oogst en de regeling van de 
afzet. De begroting hiervoor ziet er als volgt uit: 
• aanschaf en ontwikkeling apparatuur ƒ 125.000 
• droog- en opslagruimte 125.000 
Totaal - ƒ 250.000 
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De kosten van monitoring, communicatie en verslaglegging van het project worden begroot op 
ƒ 760.000. 
De totaalbegroting voor een periode van 5 jaar (1999 t/m 2003) wordt dan: ƒ 1.217.500 
(P.S. De bijdrage van de deelnemende bedrijven kan worden gesteld op 7 x 5 dagen personele 
inzet x 5 = 175 dagen; deze bijdrage en die van de projectleiding (ƒ 50.000,-) zijn niet opgeno-
men in bovenstaande begroting) 
Voor de financiering van de projectperiode 1999 t/m 2003 is een aanvraag ingediend voor de 
LNV-stimuleringsregeling Vernieuwing Landelijk Gebied. Hiervoor is een samenwerkingsover-
eenkomst opgesteld. Eind 1998 is bericht ontvangen dat deze aanvraag is gehonoreerd met een 
subsidiebedrag van ƒ 695.000. Het niet uit deze regeling gesubsidieerde gedeelte zal worden 
aangevraagd bij andere organisaties, o.a. Provincie Gelderland. 
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Bijlage V 
Samenvatting ontwerp 
Waterconservering en Natuur 
Doel van het project 
Doel van het deelproject Waterconservering is om voor het stroomgebied van de Stortelersbeek 
op ca. 450 ha te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om sturend op te treden in het watersys-
teem en te kwantificeren of dit een hoeveelheid water oplevert die het interessant maakt om 
op één of andere manier hieruit een inkomen te genereren. 
Uitgangspunt is dat het water dat door de conserveringsmaatregelen ter beschikking komt, 
benut gaat worden voor andere doeleinden. Er zijn twee concrete mogelijkheden: 
1. waterwinning, 
2. verdrogingsbestrijding. 
Bij waterwinning is de gedachte dat er in principe sprake kan zijn van een geldstroom ten 
gunste van de ondernemers in het waterconserveringsgebied, zodat verslechterde productie-
omstandigheden gecompenseerd kunnen worden. Een optimale combinatie van verschillende 
vormen van grondgebruik kan mogelijk winst opleveren, zodat het totaalplaatje een gunstig, 
duurzaam toekomstbeeld oplevert. 
Bij water voor verdrogingsbestrijding is de gedachte dat met name natuur (in het stroomgebied 
of in de omgeving ervan) hiervan profiteert. In dit geval is het moeilijker om de baten te verta-
len naar een voordeel voor de ondernemers in het gebied. 
In eerste instantie wordt er bij het onderzoek van uitgegaan dat het mogelijk is de twee boven-
staande doelen te combineren. 
Hydrologisch onderzoek 
Door het SC-DLO is een grondwatermodelstudie opgezet. Voordat hiermee kon worden gestart 
diende eerst een concreet stroomgebied te worden geselecteerd. De keuze is in april 1998 
gevallen op het stroomgebied van de Stortelersbeek. Deze keuze is gebaseerd op de hydrologi-
sche kenmerken van het gebied en op potentiële bereidheid van ingelanden om te participeren 
in één van de grondgebonden deelprojecten. 
Omdat op voorhand al is vast te stellen dat waterconservering op bedrijfsniveau moeilijk is te 
sturen en af te grenzen en dat het op bedrijfsniveau gaat om marginale hoeveelheden, is 
ervoor gekozen om dit deelproject op een groter schaalniveau van een stroomgebied in te 
vullen. 
Gezien de tijdsdruk die op het Programma Meervoudig Duurzaam Landgebruik staat, is beslo-
ten om het tijdrovende ijkingsproces te vervangen door een summiere toetsing van het model 
aan gemeten grondwaterstanden. Dit betekent niet dat de resultaten van de modelberekening 
niet gebruikt mogen worden, maar ze moeten wel op een juiste manier en met enige wijsheid 
worden geïnterpreteerd. In de projectgroep is daarom ook besloten om een aantal inrichtings-
varianten voor het stroomgebied door te rekenen met de bedoeling om een aantal extremen in 
beeld te brengen. Zo worden als het ware de hoeken van het speelveld verkend en op basis 
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daarvan kan iets worden gezegd over mogelijke tussenliggende varianten. De uitkomsten van 
het model mogen niet als absolute waarde worden gelezen, maar als orde-grootte getallen. Op 
grond hiervan kan een afweging worden gemaakt of er voldoende mogelijkheden liggen om 
een vervolgfase van het project waterconservering te legitimeren en in welke vorm dit vervolg 
zijn beslag dient te krijgen. 
De onderstaande inrichtingsvarianten zijn in eerste instantie in concept doorgerekend. 
1. Huidige situatie 
2. Reservoir, open ondergrond 
3. Reservoir, doorlaat 25 l per s 
4. Reservoir, doorlaat 15 l per s 
5. Reservoir, doorlaat 50 l per s 
6. Reservoir, doorlaat 100 l per s 
7. Reservoir, dichte ondergrond 
8. Reservoir met waterconservering (grondwaterberging) 
a. door het opzetten van het peil 
b. door flexibele drainage 
9. Schraal grasland 
Via een reservoir is veel water vast te houden en kan een zekere continuïteit in de afvoer 
worden bereikt. Deze continuïteit is belangrijk voor de Stortelersbeek zelf (verdrogingsbestrij-
ding), en is ook een voorwaarde om voor waterwinning een rendabele situatie te bereiken. 
Het reservoir wordt met een open en een afgedichte (kleilaag) ondergrond doorgerekend om in 
te kunnen schatten welke rol wegzijgingsverliezen spelen. Aan de hand van de doorlaathoe-
veelheden is een inschatting te maken hoeveel water in dit gebied beschikbaar kan komen voor 
verdrogingsbestrijding en/of waterwinning. Grafieken geven een beeld over welke hoeveelheid 
afvoer gedurende welk deel van het jaar mag worden verwacht. 
De variant met schraalgrasland is doorgerekend om het effect van verdampingsverliezen in te 
kunnen schatten. De gedachte hierachter is dat deze natuurlijke vegetatie minder verdampt, 
waardoor meer water beschikbaar komt voor andere doelen. 
Resultaten 
In eerste instantie kan op basis van de modelresultaten worden gesteld dat middels een reser-
voir een afvoer van 25 l per s gedurende circa 80% van het jaar kan worden bereikt. 
De gevolgen voor de huidige functies in het gebied worden middels GHG- en GLG-kaarten 
verder in beeld gebracht. Ook ten behoeve van verdrogingsbestrijding zijn door middel van 
waterconservering goede resultaten te verwachten die resulteren in verhoging van grond-
waterstanden. 
Conclusies 
Op basis van de modelresultaten mag worden gezegd dat waterconservering in het stroom-
gebied van de Stortelersbeek een aantal mogelijkheden biedt. Ten aanzien van verdrogings-
bestrijding kunnen zeker resultaten worden geboekt. Ook voor waterwinning is een zekere 
afvoer beschikbaar. De afvoer van 25 l per s is te benutten. Deze hoeveelheid is echter in slechts 
ca. 80% van de tijd waarmee het model is doorgerekend beschikbaar (1984-1992)- Er zullen 
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altijd extreme situaties zijn waarin het water niet of in mindere mate beschikbaar is. Dit kan 
voor de waterwinning een knelpunt zijn. Daarnaast heeft het waterbedrijf aangegeven dat voor 
winning een continuïteitsvoorwaarde van 100 l per s geldt (3 miljoen kubieke meter per jaar). 
Op grond daarvan kan men concluderen dat het gebied waarin water dient te worden gecon-
serveerd met ruwweg een factor vier moet worden vergroot (2000 ha). Ook het reservoiropper-
vlak zal dan moeten worden vergroot. 
Draagvlak 
Op het gebied van waterconservering gaat het om ingrijpende maatregelen die niet zonder 
meer kunnen worden teruggedraaid. Om draagvlak te krijgen bij de ingelanden van het gebied 
is het belangrijk dat er heldere uitspraken worden gedaan over wat het project beoogt en wat 
de consequenties zijn. 
Duidelijk moet zijn dat de deelnemers geen extra risico's lopen. Behalve een verzekering die 
voor calamiteiten wordt afgesloten, dienen garanties te worden gegeven dat nadelen in ruime 
mate worden gecompenseerd. Er moet ook sprake zijn van een extra compensatie als stimulans 
(meewerkvergoeding). 
De relatie van dit project met andere beleidsontwikkelingen (Reconstructiewet en programma 
Beheer) moet geen knelpunten opleveren. 
De financiering en vergoedingen hebben in principe betrekking op de komende proefperiode. 
Na deze periode moet het systeem zelfstandig, rendabel kunnen draaien. 
Vervolgfase 
Uit het model komt een voorzichtig positief resultaat, waarmee we de komende periode aan 
het werk kunnen. Duidelijk is dat er nog veel zal moeten worden uitgewerkt. Deels gebeurt dit 
nog in het huidige vooronderzoek; deels zal dit ook in het vervolgtraject moeten gebeuren. 
Raming van kosten voor uitvoeringsfase 
Voor aanleg van reservoir, stuwen, gemaal en waterkwantiteitsmeetnet zijn de kosten begroot 
op ƒ 2,7 miljoen. De kosten voor vergoedingen aan ondernemers, beheerskosten en onderzoek 
en monitoring bedragen gedurende de proefperiode naar schatting ca. ƒ 2,4 miljoen. De totale 
kosten van het deelproject zijn voorlopig begroot op ca. 5,35 miljoen gulden. 
Als mogelijke dekking wordt uitgegaan van een financiering van 50% door de rijksoverheid, 
25% vanuit provinciale fondsen en 25% door de deelnemende partijen, zoals Waterschap Rijn 
en IJssel en Waterbedrijf Gelderland. 
